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Sección oficial
REAL DECRETO
EXPOSICION
SEÑOR : La declaración de aptitud para el ascenso en
la Escala activa de Infantería de Marina, está regulada
actualmente, según la fecha de los ascensos en los dis
tintos empleos, por los preceptos de tres Reales decretos:
el de 21 de julio de 1909, el de 5 de julio de 1920 y el
de 7 dé marzo de 1928, originándose, al aplicar esta va
riedad de disposiciones, _cierta confusión, en pugna, unas
veces, con las necesidades del servicio, v otras, con los
-,,intereses particulares de los Jefes y Oficiales.
Para precaver erróneas interpretaciones, el Ministro
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el
siguiente proyecto de Decreto, basado en la sana doctrina
sustentada para el Cuerpo General de la Armada en el
artículo 7.(' de la ley de 30 de julio de 1878, y para el
Cuerpo de Infantería de 1\4rina en el Real decreto de
16 de febrero de 1885.
Madrid, a 22 de abril de 1930.
SENOR :
A L. R. P. de V. M.,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con_Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Las condiciones necesarias
para el ascenso al empleo inmediato en la Es
cala activa del Cuerpo de Infantería de Ma
rina, se ajustarán, a partir de la fecha de este
Decreto, a las reglas siguientes:
Primera. No se concederá ascenso por an
tig-iiedad sin vacante que lo motive.
Segunda. Los Alféreces deberán contar dos
años de empleo, servidos en las compañías de
los regimientos, uno de ellos, precisamente, en
los primeros batallones.
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Tercera. Los Tenientes, tres años de em
pleo; dos de ellos destinados en regimientos,
de los cuales uno en el primer batallón; sir
viéndoles de tiempo para el ascenso el que cum
plan en los cursos de alguna especialidad.
Cuarta. Los Capitanes, cinco años de efec
tividad en el empleo, de los cuales tres serán
servidos en regimientos; y de éstos, dos, por
lo menos, con mando de compañía en los pri
meros batallones. Necesitarán, además, haber
obtenido calificación de "Suficiente" en un
curso :de preparación para el ascenso.
Quinta. Los Comandantes, dos años de em
pleo y en destinos de regimiento; v uno de és_
tos de Jefe de Detall.
Sexta. Los Tenientes Coroneles, dos años
de mando de batallón; y de éstos uno, por lo
menos, de los primeros batallones.
Séptima. Los Coroneles, dos arios de man
do de regimiento.
Octava. Los Generales de Brigada, dos
arios de servicio activo.
Artículos transitorios.—Primero. Quedan
exentos de cumplir estas condiciones, y suje
tos a las que anteriores Reales decretos les se
ñalan, los Coroneles, Tenientes Coroneles, Co
mandantes y Capitanes, que en esta fecha ha
yan cumplido las asignadas a sus empleos por
dichas Soberanas disposiciones, siempre que
no tengan tiempo Para cumplirlas desde ahora.
Segundo. Los Tenientes que existen en la
actualidad, ascenderán a Capitanes con sólo dos
años de empleo, y uno de éstos servido, pre
cisamente, en regimiento, siempre que reúnan
los demás requisitos que les señala la regla ter
cera del artículo único, /quedando obligados a
servir en el empleo de Capitán, además del
tiempo señalado al mismo, el que estuvieron
de menos de Teniente; ateniéndose para el as
censo a Comandante a lo que dispone el ar
tículo siguiente.
Tercero. Las bajas que ocurran en la es
cala de Comandantes antes de que el personal
de empleo inferior reúna las condiciones para
el ascenso que determina este decreto, se da
rán todas a la amortización, contándose para
el ascenso solamente las vacantes que ocurran
con posterioridad a la fecha en que los Capi
tanes hayan cumplido sus condiciones. Dichas
vacantes se cubrirán con arreglo a la ley de
Amortización vigente.
Dado en el Alcázar de Sevilla a veintitrés
de abril de mil novecientos treinta.
ALFONSO
1 Ministro dr,, Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
;ervido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por esa Dirección Ge
neral y lo informado por la Sección de Intendencia e In
terventor Central, Delegado del Interventor General de
la Administración del Estado, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado disponer que por la imprenta de este Minis
terio se proceda a la impresión y tirada de 250 ejemplares
de las "Instrucciones para los servicios interiores del Mi
nisterio" ; concediéndose al efecto un crédito de cuatro
cientas diez v siete pesetas con noventa Céntimos (417,90
pesetas), con cargo al concepto "Reglamentos y otras pu
blicaciones", del capítulo 13, artículo 4.°, del vigente pre
supuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
La de mayo de 1930.
CARVI,N
Sres. Director General de Campa.fia y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.-
-
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por esa Dirección Ge
neral y lo informado por las Secciones de Ingenieros, In
tendencia e Interventor Central del Ministerio, S. M. el
Rey (q D. g.) se ha dignado disponer que, con cargo al
concepto "Reparación de edificios", del capítulo 13, ar
tículo 3.°, del vigente presupuesto, se conceda un crédito
de cuatrocientas sesenta, r\r cinco pesetas (465 peisetas)
para que, por una Comisión, compuesta por el Ingeniero
naval Jefe D. Ramiro Alonso Castrillo y Contador de Na
vío D. Saturnino Calderén y Mélida, se proceda a la ad
quisición de un depósito para agua, que ha de ser insta
lado en el cuartel de las fuerzas de la Compañía de Orde
nanzas de Infantería de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.(—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1930
CARVI-A.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Ingeniero Naval Principal, jefe de la
Sección de Ingenieros ; Intendente 'General, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
==o= =
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Comandante de la prova marítima de Gran
Canaria al Capitán de Navío I). Alfredo Nárdiz y Uni
barri, en relevo del Jefe de igual empleo D. Ramón Mar
tínez del Moral.
216 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferro] y
Cádiz e Intendente General del Ministerio.
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Dispone que el Capitán de Corbeta D. Jesús María de
Rotaeche y Rodríguez de Llamas pase asignado a la Di
recci6n General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
30 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe deja Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor e Intendente General del Ministerio.
1!-
Nombra Auxiliar del Ramo de Electricidad y Vocal de
la Comisión inspectora del Departamento de Ferrol al Ca
pitán de Corbeta D. Ange,1 Figueroa y Fernández, cuyo
destino desempeñará sin desatender el conferido por Real
orden de primero del actual (D. O. núm, 80).
30 de abril de 1930.
Srs. Contralmirante jefe de la Sección dePersonal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante interino de la Comandancia de Ma
,rina de Valencia al Capitán de Infantería de • Marina
(E. R. A. R.) D. Manuel Montes Blanco.
30 de abril de 1930.
Srses. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e In
tendente General del Ministerio.
o
Dispone que el Teniente de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Rafael Palacios Ciruelos pase destinado
a la Compañía de Ordenanzas.
30 de abril de 1930.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo Eclesiástico.
Cumpliendo el día 6 de mayo próx¡mo la edad regla
mentaria para pasar a la. situación de reserva el Capellán
mayor del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Estanis
lao Carcavilla Navasal-, actualmente en situación de exce
dencia en Barcelona, se dispone que en el expresado día
cause baja en la mencionada situación y alta en la de re
serva, quedando en espera del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo del Ejército y Marina.
26 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio y Vi
'
cario General Castrense.
o
CARVIA.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina con el haber mensual de cielito noventa
y cinco pesetas al mes (195) el celador de puerto de se
guilda clase Juan García Montero, que tenía solicitado
el retiro del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer cause baja en la Armada a fines del mes
último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, t.° de mayo de 1930.
CARvIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferro], Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Excmo. Sr,: Para cubrir las vacantes producidas en
las escalas de primeros y segundos Maquinistas, por re
sultas del pase a la situación de retirado del primer Ma
quinista D. José Arneo ,Bayona, ocurrido el día 28 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Personal, ha tenido a bien
disponer que asciendan a sus inmediatos empleos, con an
tigiiedad de 29 de igual mes, fecha que surtirá efectos
para el percibo de haberes, el segundo Maquinista don
Juan Pantín Fernández y el tercero D. Antonio Romero
Trujillo, que son los primeros de sus escalas cumplidos
de las condiciones para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su Conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de abril de 1930.
PVT
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cádiz e Intendente General del Ministerio.
o
Penitenciaría Naval de Cuatro Torres.
Excmo. Sr. : • Dada cuenta de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, de 8 de abril
del año actual, en la que manifiesta que en vista de las
atribuciones que le confiere el artículo 18 del vigente Re
glamento de la Penitenciaría Naval Militar de Cuatro
Torres, ha nombrado con dicha fecha celadores del ex
presado establecimiento a los sargentos de Infantería de
Marina, destinados en el primer Regimiento, Manuel
González Rueda y Antonio Bordes Hernández, en las
condiciones que prefija el artículo 2.(1 de las disposiciones
transitorias (lel citado Reglamento y como resultado del
concurso celebrado, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo in
formado por la Sección de Personal de este • Ministerio.
ha tenido a bien aprobar el nombramiento hecho a favor
de los referidos sargentos de Infantería de Marina.•
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento d Cádiz, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido a bien
disponer que el personal de marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta cambie de destino
conforme en la misma se indica.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de abril de 1930
CARvL\,.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena y Comandante General de la Es
cuadra.
Relación de referencia.
Marinero Mariano Arcega Ansom, del Ministerio a la
Escuadra.
Idem José Pereira Pérez, de la Academia de Ingenie
ros al Ministerio.
Idem Emilio López Gil, de la Escuadra al Departamen
to de Cádiz, como asistente del Capitán de Corbeta don
Fernando Abarzuza y Oliva.
Idem Felipe Elvira Molina, del Arsenal de la Carraca
al Ministerio.
Idem Juan Navarro Francés, del Arsenal de Cartagena
al Ministerio.
Excmo. Sr. : S. I. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Dirección General de Campaña
v Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que los marineros de oficio afín a las Artes Grá
ficas Juan Rieras Linares, Manuel Jiménez González y
Narciso Salvatella Casadesús, del Arsenal de Cartagena,
rasen destinados a este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de abril de 1930.
CARVI \.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
y Comandante 'General de la Escuadra.
o
Circidar. Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del
Capitán General del Departamento de Ferrol, proponien
do la sustitución del actual guardagorros de la marinería
Relación.
por otro de forma cilíndrica y con tapa de aluminio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal y Dirección Gene
ral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, ha
tenido a hien aprobar dicha sustitución y disponer que
por dicha Autoridad se envíe a los Capitanes Generales
de los Departamentos de Cádiz y Cartagena un modelo
del nuevo g-uardal,Yorros, a fin de dar mayor facilidad a
las Juntas del Fondo Económico de Vestuarios, para que,
en su (lía, verifiquen las gestiones necesarias para la ad
quisición de los necesarios en sus respectivos Departa
mentos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de abril de 1930.
Señores...
CARVIA.
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error en la redacción de la Real orden de
15 de abril de 1930 (D. O. núm. 9o, pág. 696), se re
produce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a los quinquenios y anualidades que re
glamentariamente corresponden al personal de los Cuerpos
subalternos de la Armada que en la unida relación se ex
presa, y a partir su abono de las revistas administrativa',
que al frente de cada uno se indican
Lo que de Real orden digo a V. F. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos años.—
Madrid, 15 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
de referencia,
CLASE NOMBRES
Condestable Mayor. ... D. Juan Meléndez Prieto... ...
C. ptos. segunda clase. D. Antonio López Fontenla...
Idem... •••
Idem... •••
Idem...
• • • • • •
• • •
• • •
• • IP •
•
•
• • •
• •
•
•
• • • • • • ••
Segundo Maquinista..
)Idem...
Tercer Maquinista. ..
• Segundo Practicante..
Primer torpedista...
• • •
Tomás González Corral... ...
D. Evaristo Montenegro Díaz...
Juan Montero Rodríguez... ...
. José Medina Domínguez... ...
.j D. Juan Asensio Carrasco...
. D. Juan López Núñez... ...
. D. Francisco García Díaz...
. D. José Suárez Raposo... ... •••
. D. Francisco Escudier Granera..
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • IV
Quinquenios y anualidades
que se les concede
... Primer quinquenio... •••
... Primera anualidad... •••
... Octava anualidad... ••• •••
...1Octava anualidad... ••• •••
...
1 Cuarta anualidad...
...
1 Primer quinquenio... •••
..» Segundo quinquenio...
..» Primer quinquenio...
... Primer quinquenio...
... Segundo quinquenio...
... Primera anualidad...
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Fecha desde la que
deben percibirlo
1." de marzo de 1930.
I." de marzo (le 1930.
t." . de junio de 1930.
de junio de 1.930.
I•" de septbre. de 1929.
de abril de 19t30.
• L" de enero de 1930.
▪ ." de enero de 1930.
...
I I." de enero de 1930.
...
1 de mayo de 1930.
▪ 1.." de abril " de 1!930.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a los quinquenios y anualidades que re
glamentariamente corresponden al personal de los Cuer
pos subalternos de la Armada que en la unida relación
se expresa y a partir su abono de las revistas administra
tivas que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.
Madrid, 24 de abril de 1930.
E. muchos años.—
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio,
Señores..,
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación de referencia.
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CLAS1_4',
C. ptos. segunda...
Idem...
Idem...
•••
'dem... .
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
e( • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
• • • • • •
NOMBRES
... Andrés Barros Rodríguez... •..
.1 Gonzalo Leira Sardina... ••• •••
••• César Juan Salamanca...
Nicolás López Befo... ...
Nicolás López Befo... ... •••
D. Lorenzo López Rodríguez...
D. Rieardo Gallardo Marín... ...
• •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
Segundo Practicante...'
Aux. 1.° oficinas...
Idem 9.° ídem... ...
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • .• • •
• • • • • •
• • •
• • •
••H D. Francisco Hernández Romera...
• • •
• • •
•
• •
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
Octava anualidad... ...
Primer quinquenio...
Cuarta anualidad... .
Primera anualidad...
Segunda anualidad...
Segundo quinquenio...
Primer quinquenio...
Sexta anualidad... ...
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
I.° de junio de 1930.
de abril de 1.93o•
...
1.c de abril de 1930.
1." de novbre. de 1928.
• • •
... 1.° de noybre. de 1929.
▪ t
o de mayo de 1930.
•••
3.° de junio de 1930.
▪ i." de mayo de 1930.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido, a bien
conceder derecho al percibo de los aumentos de su&dos
que reglamentariamente corresponden al personal de
operarios de ,máquinas permanentes que en la unida re
lación se expresa y a partir su abono de las !revistas ad
ministrativas que al frente de cada uno se indican.
Le, que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
d1 id, 22 de abril de 1930.
CARVI A.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio,..
Señores...
Relación de referencia.
CLASE
()prios.
Idem...
Idem...
ldem...
Idem...
mgnas. pmtes.
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
• •
• •
•
• •
•
• • • • • •
• • •
NOMBRES
José Vez Lara...
Ignacio Aneiros López... •••
José Bastida López... •••
José Fernández Perán... •••
Valentín Villamil Fojo...
Francisco Millarengo Díaz...
Cayetano Fraga Montero... ...
• • • • • • • • •
• • •
• • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
cc
• • •
• • •
.
.
• •
•
Aumentos de sueldos que
se les concede
••• Tercer aumento de sueldo...
••• ‘Idem... ••• ••• ••• •••
•.
, Idem... ••• ••• ••• ••• ••••.
i
•••
1
Idem... ... ••• •••
••• Segundo aumento de sueldo.
••• Primer aumento de sueldo...
-•• Tercer aumento de sueldo...
• • • • •
•
Fecha desde ia que
deben percibirlo
1 .° de junio de 1930.
1.° de junio de 1930.
1.°ce1 timo c1, e 1930.
de junio de 1930.
i.4) de mayo de 1930.
1." de febrero de 1930.
1." de junio de 1930.
I .°
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Autoriza a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Sanidad
de la Armada que lo deseen para asistir por su cuenta, y
siempre que las necestidades del servicio lo permitan, al
Congreso Internacional del Paludismo que ha de celebrar
se en Argel del día 19 al 21 de 'mayo próximo.
30 de abril de 1930.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de 'Sanidad.
Señores...
= o==
CARVIA.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como contestación a la Real orden fecha.
14 de marzo último del Ministerio de Fomento, que in
teresa se nombre un representante del Ministerio de Ma
rina para que, en unión de los Ingenieros nombrados
Por él proceda al deslinde de la zona marítimo-terrestre
de la isla de Menorca, entre el puerto de Mahón V la
isla del Aire, a fin de instalar allí los cuatro pilares de
marca para la .base medida de Punta Girada, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se comunique a
V. E. haber sido nombrado para dicha comisión el Ca
pitán de Corbeta, segundo Jefe • de la Base Naval de
Mahón, D. Luis Ibáñez Yanguas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás- efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 25 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
v Director General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas.
Señores...
Excmo. Sr.: Como contestación a la Real ordeñ fecha
2 del actual, del Ministerio de Fomento, que interesa
se nombre un representante del Ministerio de Marina
para proceder al deslinde de la zona' marítimo-terrestre,
desde Torre Almenara hasta el puerto de Castellén, Su
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Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
comunique a V. E. haber sido nombrado para dicha co
misión al Capitán de Corbeta D. Emilio Montero yGarcía.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 25 de abril de 1930.
C 1RVI A.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
v Director General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas.
Señores...
_o_
Subvenciones.
EXCMO. Sr.: Visto el expediente incoado por la Dele
gación del Estado en la «Compañía Trasatlántica» a fin
de.que se ponga a disposición de esta Compañía la canti
dad de tres millones novecientas sesenta y cinco mil
ochocientas diez pesetas (3.965.810 pesetas), para aten
der al pago de sus cargas financieras coprespondientes
a los meses de enero y febrero del corriente ario, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con los informes emitidos por
la Intervención del Estado en la Compañía, Sección de
Intendencia e Interventor General de la Administración
del Estado, y a propuesta de la Dirección General de Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas, se ha servido
disponer que con cargo al crédito consignado en el ca
pítulo 2.°, artículo 2.°, subsección 2.a, de la Sección IV,
Ministerio de MaTina, del presupuesto vigente, para pa
go de subvención por los servicios del Cuadra B, anexo
al artículo 17, de la ley de 14 de junio de 1909, se abone
a la Compañía Trasatlántica la cantidad de tres n2,17lones
novecientas sesenta y cinco mil ochocientas diez pese
tas (3.965.810 pesetas), como importe de sus cargas fi
nancieras, coprespondiente a los meses de enero y febre
ro citados, y de acuerdo con lo dispuesto en el punto 4."
y concordantes de la Real orden de 28 de abril de 1929
(número 203 de la Pres'dencia del Consejo de Ministros)
y Real decreto de 22 de junio dell mismo ario.
De Real orden lo ,comunico a V. E. para su conecimien
to y efectos procedentes.—Dios guarde. a V. E. muchos
años. Madrid, 19 de abril de 1930.
CAMA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General, Otrdefnador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio y Delegado del
Estado en la Compañía Trasatlántica.
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de la propuesta formulada por el Vocal de la Junta Pro
vincial de Pesca de la provincia marítima de Málaga, para
que se prohiba la pesca con el arte denominado "Baca"
en la zona costera comprendida entre Torrox y Cala
burra; y
Resultando que todas las Juntas de Pesca de la citada
provincia informan favorablemente y proponen que la
prohibición de pescar con el expresado arte se extienda
a toda ella, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se prohiba la pesca con el arte llamado "Baca" en
las aguas jurisdiccionales de la provincia marítima de
Málaga.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de abril de 19.30.
CARVIA.
Sres.. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas, Comandante de Marina de la provincia
de Málaga y Ayudantes de Marina de la provincia de
Málaga.
Señores...
0■■■■
: Como resultado de las instancias promo
vidas con fecha io de marzo último por D. Angel Ace
bo y D. Damián Cosme Cubillas, en las que solicitan,
primero, autorización para transmitir al, segundo los de
rechos sobre tres hectáreas de terreno emplazadas en el
lugar denominado La Horcada, y otras tres en lo sitios
de La Ontana y La Pedrera, que le fueron concedidas
para el establecimiento, que en ellos tiene hecho, de un
parque de. ostricultura, por Real orden de 29 de enero
de 1898, y el segundo acepta la transmisión, comprome
tiéndose a respetar y cumplir en todas sus partes las con
diciones de dicha concesión, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Navegación, Pesca e Industrias marítimas, ha tenido a
bien aceder a lo solicitado, por haberse cumplido los
requisitos que las disposiciones vigentes exigen para es
tos casos, debiendo cumplimentarse lo establecido en la
vigente ley del Timbre del Estado sobre reintegro de los
títulos en las concesiones administrativas de esta clase.
De Real orden lo.digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de abril de 1930.
CARV1A.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Comanclante de Marina de Santander.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
'CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Str.: Por la Presidencia de este Conseje. Supre
mo se dice a la Dirección general de la Deuda y Clases
Pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación que empieza con Marría Navarro de Alba y ter
mina con Rosa Melina López, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa en, la misma,
mientras conserven la aptitud legal para el percibo y a
los padres en copairticipación, sin necesidad de nuevo
señalaniiento a favor del que sobreviva.
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dies guarde a
V. E. muchos años. Madrid, 11 de abril de 1930.
El General Secretario,
Excmo. Sr...
Pedro Verdugo Castro.
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ANUNCIOS
DIARIO OFICIAL
•
ARSENAL DE FERROL.—JEFATCRA, DEL RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada de 8 del ac
tual la provisión de una plaza de escribiente de Maes
tranza de la Armada, vacante en el Ramo de Ingenie
ros de este Arsenal, se saca a concurso entre los opora
rios de la Maestranza del Estado al servicio de la Socie
dad Española de Construcción Naval en la factoría de
Ferrol, con arreglc a lo disguest:: en el lIrtícub 66 del
vigente Reglamento de Maestranza de la Armada y de
más disposiciones posteriores.
Los exámenes versarán sobre conocimientos de las
cuatro 'reglas de la Aritmética, sistema métrico decimal,
escritura al dictado con buen carácter de letra y orto
grafía, conocimiento de la documentación de la oficina y
elementos de dibujo lineal; siendo preferidos los que,
además de estas materias, sepan el manejo de máquinas
de escribir.
La". instanc.as, escritas de puño y letra de los inte
resados, serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante Ge
nwal de este Arsenal, y el plazo de admisión de las' mis
mas expirrará a los treinta días de la publicación de es
te anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Vacante de referencia.
Cna plaza de escribiente de Maestranza de la Armada.
Arsenal de Ferrol, 16 de abril de 1930. El Jefe del
Ramo, Enrique Dublang.
Autorizada por Real orden comunicada de- 13 de sep
tiembre del ario último la provisión de una plaza de
operario de tercera clase, carpintero-calafate, de la
Maestranza de la Armada, vacante en este Ramo, y dis
puesto en Real orden comunicada de 1.° del actual que
de anulada la propuesta hecha a favor del operario Luis
Ocampo López, y se celebre nuevo concurso; poir el pre
sente se saca nuevamente a concurso su provisión en
tre los operarios de la Maestranza del Estado al servicio
de la Scciedad Española de Construcción Naval, con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de Maes
tranza de la Armada y demás disposiciones posteriores.
Las instancias, escritas de puño y letra de los intere
sados, serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante Gene
ral del Arsenal de Ferrrol, y el plazo de admisión de las
mismas expirará a los treinta días de la publicación -de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina.
Varante de referencia.,
Una plaza de operario de tercera clase, carpintero ca
lafate.
Arsenal de Ferrol, 19 .de abril de 1930.—El Jefe del
Ramo, Enrique Dublang.
=o==
CONCURSO
Asociación benéfica para huérfanos de la
Armada.
Se convoca a concurso entre Capitanes de Corbeta o
Tenientes de Navío que pertenezcan a esta Benéfica Aso
ciación para cubrir una plaza de profesor en el Colegio
de Nuestra Señora del Carmen.
Las asignaturas que habrá de explicar serán las de ma
temáticas con la extensión que se exige para el ingreso
en las Academias militares y de Marina, así como tam
bién las especiales de los estudios de alumno de Náutica.
No serán válidas las solicitudes que no radiquen en
este' Centro dentro de los quince días, a pahl-i- del de lafecha en que este anuncio se publique en .el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
El solicitante nombrado deberá presentarse en su des
tino dentro del plazo de diez días,. a partir del de la fecha
en que aparezca su nombramiento- en el citado DIARIO
OFICIAL.
Las solicitudes deberán dirigirse pdr el conducto re
glamentario al Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Madrid, 30 de abril de 1930.
El Contralmirante Jefe de la Sección;
P. O.
Manuel Tejera.
-I==
Sección no oficial
ASOCIACIOU BEIMICA PARA 111111FINOSDE GEHRALD
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
Balance del movimiento de fondos habidos durante al mes
de marzo de 1930.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PÚBLICA
PESETAB
En 5 por 100 amortizable 98.500,00
En 4 por 100 interior perpetua 536.000,00
Total 634.500,00
EXISTENCIA EN METÁLICO
Cargos:
Existenciaanterior en la Asociación
Idem. íd. Colegio
Cuotas cobradas directamente
Recibido del fondo de practicajes
Donativo del Capitán de Corbeta Sr. Rotaeche....
Honorarios de alumnos pensionistas
Datas:
44.289,58
214,23
415,00
1.362,00
1.076,10
7.857,10
Total cargo 55.214,01
Gastos del Colegio según cuenta 27.449,80
Sellos, pólizas, giros y transferencias 48,25
Pago de pensiones 13.462,00
Idem de facturaq 7.354,25
Existencia en el Colegio en fin del mes actual 3,53
'Mem en la Asociación en id. íd • 6.896,18
Total data.........
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España
En la caja de la Asociación
• • 55.214,01
3.742,03
3.154,15
Total existencia... 6.896,18
ALUMNOS QUE EXISTEN EN EL COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
Huérfanos 93
Pensionistas internos 46
Medio pensionistas. 2
Externos. O
Huérfanos con pensión diaria em sus ca
sas 263
Hembras. 176
Varones 87
Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 356
Bajas a petición propia de los Sres. siguientes.--Capitán
de Navío, Señor D. José Ristori Rengifo y del Maquinista de
1•a, D. Abelardo Ramos Pantin.
Madrid, 31 de marzo de 1930.
El Tesorero,
Manuel Otero Brage
V.° B.o
El General Vicepresidente,
Ernesto Botella.
IMPRZNTA DiLL MINISTZRIO DE MARINA
